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Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui kebangkrutan perusahaan 
pada sektor Perbankan di Bursa Efek Jakarta selama 5 periode dari tahun  2001-
2005; 2) mengetahui pengklasifikasian perusahaan pada sektor Perbankan di
Bursa Efek Jakarta yang tergolong dalam perusahaan yang mengalami
kebangkrutan selama 5 tahun dari tahun 2001 – 2005; dan 3) mengetahui
pengklasifikasian perusahan pada sektor Perbankan di Bursa Efek Jakarta yang 
diprediksi tidak tergolong dalam perusahaan yang mengalami kebangkrutan
selama 5 tahun dari tahun 2001 – 2005.
Penelitian ini merupakan penelitian survai dengan jenis deskriptif, yang 
dilakukan pada emiten BEJ sektor perbankan periode pengamatan tahun 2001 -
2005. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan go public di sektor
Perbankan yang terdaftar dan aktif pada Bursa Efek Jakarta yang berjumlah 23 
perusahaan. Berdasarkan penentuan sampel yang dilakukan secara purpossive
sampling ternyata terdapat 19 perusahaan dalam sektor Perbankan yang
memenuhi kriteria: 1) Perusahaan tersebut telah memberikan laporan keuangan 
sejak tahun 2001; 2) Perusahaan tersebut termasuk sektor perbankan dan terdaftar 
di Bursa Efek Jakarta; 3) Perusahan tersebut masih tetap terdaftar dan aktif di 
Bursa Efek Jakarta sampai tahun 2005; dan 4) Selama periode pengamatan,
perusahaan tidak mengalami akuisisi atau pun merger. Metode penggumpulan
data yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang 
digunakan dengan membuat salinan dan menggunakan arsip serta catatan dari 
Bursa Efek Jakarta. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan metode 
Multivariate Discriminant Analysis untuk memprediksikan terjadinya
kebangkrutan pada perusahaan dengan menggunakan formula atau metode
Altman Z-score dengan rumus: Z = 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 + 1,00 X5.
Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Hasil
perhitungan Z-score untuk melakukan prediksi kesulitan keuangan dan
kebangkrutan atas laporan keuangan selama 5 tahun dari tahun 2001 – 2005 
terhadap 19 bank publik, ternyata semuanya menghasilkan Z-score yang lebih 
kecil dari 1,81 sehingga dapat diklasifikasikan dan diprediksikan sebagai bank 
yang akan mengalami kebangkrutan. Hal tersebut seharusnya tidak demikian
terutama untuk bank yang termasuk kelompok dapat beroperasi tanpa
rekapitalisasi; 2) Permasalahan utama yang dihadapi perbankan dalam penelitian 
yang diprediksi akan mengalami kebangkrutan dalam beberapa tahun mendatang 
adalah berkaitan dengan likuiditas.
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